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В течение более десятка лет нами изучаются водоемы с запасами
лечебных сульфидных грязей, а также морские заливы, лиманы, пресно-
водные озера, водохранилища и реки в Азово-Черноморском бассейне и
бассейне Каспийского моря, где происходит современное грязеобразова-
ние. Главной целью [1-9] является изучение факторов, процессов и меха-
низмов сопряженного метаногенеза и сульфидобразования и их особенно-
стей в водоемах и водотоках с различной гидрохимической обстановкой.
В бассейне Азовского моря нами исследованы иловые грязи озер Пилен-
кино, Ханское и Плесо-Круглое, Сладкого и Бейсугского лиманов, а также
озер грязевых вулканов Голубицкое, Миска и Гнилая гора; в бассейне
Каспийского моря грязи озер Большой Тамбукан, Грузское, Большое
Яшалтинское, Маныч-Гудило (восточная часть Пролетарского водохра-
нилища) и Соленое. Для сравнения исследовались реки Дон, Кубань и
Темерник, Цимлянское, Пролетарское и Рыбинское водохранилища и дру-
гие пресные водоемы и водотоки. Определялись минерализация и хими-
ческий состав воды и грязевых растворов, концентрации метана и серово-
дорода, значения Eh и pH, рассчитывался "коэффициент сульфидизации"
[5], т.е. отношение СН4/H2S (содержание метана выражено в мкг/г влаж-
ной массы, общего сероводорода – в мг/г влажной массы) и строились
регрессионные уравнения, описывающие связи между различными пока-
зателями. Всего было выполнено несколько сотен определений. Сделаны
следующие выводы:
- Изученные пелоиды озер юга ЕТР относятся к типу минераль-
ных лечебных грязей. Они представлены тремя классами – сульфидными
иловыми, сопочными вулканическими грязями и озерными сопочными
(псевдовулканическими) грязями. В свою очередь сульфидные иловые
грязи в географическом отношении подразделены на три группы: конти-
нентальные (грязи озер Пиленкино, Большой Тамбукан, Грузское, Боль-
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шое Яшалтинское, Маныч-Гудило и Соленое), приморские (грязи озер
Ханское, Плесо-Круглое и Сладкого лимана) и морские (грязи Бейсугско-
го лимана). Минерализация воды озер изменяется в широких пределах –
от 500 до 481100 мг/дм3, при содержании сульфатных ионов – от 117 до 
28350 мг/дм3. 
- Там, где в донных отложениях при наличии сульфатных ионов
симбатно образуется и накапливается метан и сероводород (в аквальных 
ландшафтах с сероводородной и глеево-сероводородной обстановкой)
величины отношения СН4/H2S будут всегда меньше 1. Причиной этому
является не только конкурентная борьба между сульфатредукторами и
метаногенами, но и дополнительное образование сероводорода при гни-
лостном распаде органического вещества, а также в ходе анаэробного 
окисления метана консорциумом сульфатредуцирующих бактерий и ме-
танотрофных архей [10]. Добавим, что содержащиеся в донных осадках
озер марганец, железо и сульфаты существенно стимулируют процесс
анаэробного окисления СН4 [11].
- Сульфидные иловые континентальные черные и темно-серые
грязи бассейнов Азовского (оз. Пиленкино) и Каспийского (озера Боль-
шое Тамбуканское, Грузское, Яшалтинское и Соленое) морей характери-
зуются самыми высокими концентрациями общего сероводорода и низ-
кими (менее 0.5-1) значениями коэффициента сульфидизации, что свиде-
тельствует о доминировании процесса сульфидообразования над метано-
генезом. Как правило, для покрывающего грязь раствора (рапы) характер-
на высокая минерализация и концентрация сульфатных ионов. Среди всех
исследованных нами донных отложений водоемов и водотоков отложения
оз. Большой Тамбукан, представленные черной маслянистой лечебной
грязью и наилком, являются по таким показателям как содержание сум-
марного сероводорода (1.3-9.0 мг/г) и значения Eh (ниже -200 – -500 мВ)
экстремальными, при невысоких содержаниях метана (0.03-0.59 мкг/г).
Для грязей оз. Большой Тамбукан характерны самые низкие величины
отношения СН4/H2S (коэффициента сульфидизации), что свидетельствует
о сероводородной обстановке, т.е. полном доминировании процесса суль-
фидообразования над метаногенезом. Концентрация метана и суммарного 
сероводорода снижается при переходе черных сульфидных грязей в тем-
но-серые, стально-серые и затем в желто-бурые глины и суглинки ложа
водоемов и водотоков. Особенно резко это проявляется на границе разде-
ла «илы (грязи) → коренные суглинисто-глинистые отложения ложа».
Ранее показано [2], что в этом же направлении снижается количество ор-
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ганического вещества, численность сульфатредукторов и метаногенов, а
также происходит повышение окислительно-восстановительного потен-
циала. Это указывает на важную роль литологического состава не только 
как фактора, на фоне которого протекают биогеохимические процессы, но 
и как матрицы, принимающей активное участие в их развитии, и в опре-
деленной степени контролирующей направленность процессов.
- Сопочные вулканические грязи, отобранные из жерл вулкана
Гнилая Гора и подводного вулкана Голубицкий (район г. Темрюка) харак-
теризовались относительно высокими содержаниями метана – 2.36-2.54 
мкг/г и низкими содержаниями сероводорода – 0.018-0.108 мг/г. Коэффи-
циент сульфидизации измерялся десятками единиц. Это указывает на су-
ществование глеево-сероводородной обстановки и согласуется с пред-
ставлениями о преимущественно метановом составе выделяемых газовых 
пузырьков и грязевулканических выбросов. Черные маслянистые грязи
псевдовулканического оз. Голубицкое содержали метан в пределах 0.5-
0.91 мкг/г, а суммарный сероводород – 1.18-3.07 мг/г. В подстилающем
лечебные грязи песке стально-черного цвета с примазками пелоидов резко 
снижалось как содержание метана, так и сероводорода. В сопочном озере
Миска (Мыска) содержание метана в темно-серых грязях изменялось от
0.9 до 2.8 мкг/г, а сероводорода – от 0.01 до 0.7 мг/г. Значения коэффици-
ентов сульфидизации псевдовулканических грязей занимали промежу-
точные значения между таковыми континентальных и сопочных «голу-
бых» грязей из вулканических жерл. Вышеизложенное свидетельствует о 
том, что в этих озерах метаболические процессы протекают при участии
вещества и энергии, поступающих из глубинных очагов и водосборных
бассейнов.
- Приморские темно-серые грязи Ханского озера, которое в по-
следние годы деградировало и высохло, а также морские грязи Бейсугско-
го лимана содержали метан и суммарный сероводород в пределах от 0.01 
до 0.04 мкг/г и от 0.005 до 0.33 мг/г соответственно. Интересно, что в чер-
ных и темно-серых илах Азовского моря и реках его бассейна, Пролетар-
ского и Цимлянского водохранилищ содержания данных ингредиентов
было существенно выше. В приморских минерализованных озерах Плесо-
Круглое и Сладкий лиман, которые располагаются в районе Бейсугского 
лимана, содержания, как сероводорода, так и метана в грязях (и особенно 
СН4), были значительно выше и достигали 1.27-21.1 мкг/г и 0.24-1.25 мг/г
соответственно. С глубиной в этих озерах содержание метана возрастало,
а сероводорода снижалось. Это наряду с высокими значениями коэффи-
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циентов сульфидизации (от 1.5 до 68) говорит о возможном подтоке мета-
на и отнесения этих грязей к псевдовулканическим образованиям.
- Процессы сульфидообразования усиливаются по направлению
«сопочные вулканические грязи из жерл → деградированные приморские
грязи → псевдовулканические грязи озер → приморские и морские грязи,
грязи пресноводных водоемов и водотоков → континентальные сульфид-
ные иловые грязи». В этом же направлении увеличивается и содержание
суммарного сероводорода. Между содержаниями метана и сероводорода в
илах, сульфидных грязях, коренных отложениях и грязях из жерл вулка-
нов в зависимости от складывающихся в них условий, обусловленных как
природными, так и антропогенными факторами и процессами, могут на-
блюдаться как прямолинейные, так и обратные связи различного вида, что 
указывает на сопряженный характер циклов этих газов.
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